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ORIGINAL: ESPAÑOL 
COMENTARIOS SOBRE EL USO DE ALGUNOS TERMINOS 
DEL MACROTHESAURUS DE LA OCDE; ADICIONES Y CAMBIOS 
POR 
ANGELA RESTREPO MORENO * 
* La autora es Jefe de la Biblioteca de la ANDI, Medellín, Colombia. Las opiniones 
expresadas en este documento son de exclusiva responsabilidad de la autora y no 
representan el pensamiento de la CEPAL. 
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Comentarios sobre el uso de algunos términos ; 
1„ Términos Regionales 
C A C A H U A T E S en nuestro medio se conoce m á s c o m o M A N I 
2o Traducción del Inglés al Español 
B A N K I N G - Actividad bancaria; usar mejor 
S I S T E M A B A N C A RIO ó B A N C O S , ya utilizados c o m o 
descriptores 
3. Uso del Singular y Plural 
Ej. A C E I T E Y A C E I T E S 
R E F O R M A Y R E F O R M A S 
SUBSIDIOS mejor singular 
4. Descriptores m u y largos que pueden reducirse 
P R A C T I C A S C O M E R C I A L E S R E S T R I C T I V A S -
R E S T R I C C I O N E S C O M E R C I A L E S 
M E D I D A S P R O T E C C I O N I S T A S - P R O T E C C I O N I S M O 
5. Descriptores que se pueden eliminar 
P L A N O L O C A L 
P L A N O N A C I O N A L 
Adiciones al Macrothesauro - Sistema de Información Andi 
A C T U A R I A 
N A técnicas matemáticas en cálculos de jubilación 
A H O R R O D E E N E R G I A 
A L I M E N T O S I N F A N T I L E S 
A R E A S M E T R O P O L I T A N A S 
B A L A N C E S O C I A L 
D E P E N D E N C I A E C O N O M I C A 
D E P E N D E N C I A T E C N O L O G I C A 
D E S A R R O L L O O R G A N I Z A C I O N A L 
D E S C E N T R A L I Z A C I O N I N D U S T R I A L 
D E S C E N T R A L I Z A C I O N A D M I N I S T R A T I V A 
E S T A D O S F I N A N C I E R O S 
F I N A N C I A M I E N T O D E P R O Y E C T O S 
F I N A N C I A M I E N T O I N D U S T R I A L 
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I N C E N T I V O S A L A S E X P O R T A C I O N E S 
I N C E N T I V O S E N L A I N D U S T R I A 
I N D U S T R I A D E A U T O P A R T E S 
I N D U S T R I A D E P I N T U R A S Y C O L O R A N T E S 
I N D U S T R I A - U N I V E R S I D A D 
N A vinculación industria - universidad en programas de 
capacitación, ayuda 
I N T E R M E D I A R I O S F I N A N C I E R O S 
L E A S I N G 
L E G I S L A C I O N A M B I E N T A L 
P A R Q U E S I N D U S T R I A L E S 
P E N S I O N E S D E I N V A L I D E Z 
R E F O R M A U R B A N A 
R E V O L U C I O N I N D U S T R I A L 
S E L E C C I O N D E L P E R S O N A L 
S E G U R I D A D A L I M E N T A R I A / Food Security 
Descriptores creados en el área tecnológica 
G E S T I O N T E C N O L O G I C A (Administración de la Tecnología) 
A D A P T A C I O N D E T E C N O L O G I A 
A D Q U I S I C I O N D E T E C N O L O G I A 
D E S A G R E G A C I O N D E T E C N O L O G I A 
E X P O R T A C I O N D E T E C N O L O G I A 
I M P O R T A C I O N D E T E C N O L O G I A 
T E C N O L O G Í A Y E M P L E O 
C a m b i o s sugeridos por Andi relacionados con algunos descriptores : 
Andi - Descriptores sugeridos Descriptores en el Macrothesauro 
A P A R C E R O S 
P R E F E R E N C I A S A R A N C E L A R I A S 
B I E N E S D E C A P I T A L 
I N C E N T I V O S A L A R I A L 
I N D U S T R I A D E B E B I D A S 
C O N S E R V A T I S M O 
C O N S U M O D E A L I M E N T O S 
C O R P O R A C I O N E S F I N A N C I E R A S 
CRISIS E N E R G E T I C A 
D E R E C H O C O M E R C I A L 
M E R C A D O D E C A P I T A L E S 
M E T O D O D E L A R U T A C R I T I C A 
usado c o m o referencia de análisis de redes 
P L A N I F I C A C I O N D E L E M P L E O P L A N I F I C A C I O N D E L A M A N O D E 
O B R A 
P O L I T I C A A G R I C O L A P O L I T I C A A G R A R I A 
E C O N O M I A P O L I T I C A E C O N O M I A 
A D M I N I S T R A C I O N P O R O B J E T I V O S D I R E C C I O N P O R O B J E T I V O S 
E V A L U A C I O N D E O F I C I O S E V A L U A C I O N D E L C A R G O 
I N D U S T R I A M A N U F A C T U R E R A I N D U S T R I A 
A R R E N D A T A R I O S A G R I C O L A S 
A R A N C E L E S P R E F E R E N C I A L E S 
B I E N E S D E P R O D U C C I O N 
I N C E N T I V O S M O N E T A R I O S 
I N D U S T R I A D E E L A B O R A C I O N D E 
B E B I D A S 
C O N S E R V A D U R I S M O 
C O N S U M O A L I M E N T A R I O 
I N S T I T U C I O N E S F I N A N C I E R A S 
CRISIS D E L A E N E R G I A 
D E R E C H O M E R C A N T I L 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
M E T O D O D E L C A M I N O C R I T I C O 
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Adiciones Nuevas 
A Ñ O 2000 
B I O G A S 
C A M A R A S D E C O M E R C I O 
C A R T A S D E C R E D I T O 
C O N T R A T O S A D M I N I S T R A T I V O S 
C O N T R A T O S C O M E R C I A L E S 
C O O P E R A C I O N T E C N I C A 
C O O P E R A T I V I S M O 
D E R E C H O E C O N O M I C O 
D E S A R R O L L O T E C N O L O G I C O 
D I A L O G O N O R T E - S U R 
E C O N O M I A S U B T E R R A N E A 
E N V A S E S 
E N V A S E S D E - V I D R I O " 
E N V A S E S F L E X I B L E S 
E N V A S E S M E T A L I C O S 
E N V A S E S D E P L A S T I C O 
F O R F E T I Z A C I O N 
F A C T O R I N G 
G O L P E S D E E S T A D O 
I N D U S T R I A M I N E R A 
I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L 
L I B E R T A D D E E M P R E S A 
M A N E J O D E M A T E R I A L E S 
P E R D I D A D E A L I M E N T O S 
R E S E R V A S F O R E S T A L E S 
S O C I E D A D E S A N O N I M A S 
S U S T I T U C I O N D E E N E R G I A 
T A R J E T A S D E C R E D I T O 
T R O P I C O 
U N D E R W R I T I N G 
P O L I T I C A T E C N O L O G I C A 
Descriptores m u y específicos que pueden prestarse a confusión ó a 
la pérdida de la información por ser demaciado técnicos ; 
A S P E C T O S (todos) 
A T E S O R A M I E N T O 11.02.05 
C A R G I O 10.06.00 
C O N U B A R C I O N 14. 04. 03 
E U T R O F I C A C I O N 16.03.04 
H E V E A S 07. 07. 08 
P L A C A C I O N 08. 12. 03 
OFICINA CíWIftAL HEDEUIM 
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S O L I C I T U D P A R A R E A L I Z A R P R O Y E C T O S 01.01.06 
INDIO (Nota de Alcance) 
debe usarse H I N D U 
No existe una diferencia marcada para los descriptores 
G E S T I O N 
D I R E C C I O N 
A D M I N I S T R A C I O N 
A C U E R D O 
C O N V E N I O 
